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de ellos dirigido a cubrir cada uno de 
los objetivos descritos. En el primero 
de ellos se utilizó una muestra de 276 
pacientes atendidos por el equipo de 
Cuidados Paliativos del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 
en la propia Unidad de Cuidados Pa-
liativos o en otras unidades del hos-
pital. En el segundo, participaron 47 
pacientes que estaban ingresados en 
la Unidad de Cuidados Paliativos de 
dicho hospital. 
Metodología: En el primer estudio, 
de carácter transversal, se registraron 
las verbalizaciones espontáneas de 
tipo espiritual que los pacientes ma-
nifestaban durante su ingreso. Dichas 
verbalizaciones eran registradas y, des-
pués, catalogadas por la investigadora 
y otros miembros de la Unidad de Cui-
dados Paliativos dentro de alguna de 
las tres dimensiones del modelo teó-
rico elegido (intrapersonal, interperso-
nal o transpersonal). Al mismo tiempo, 
se clasificaron también en función del 
tipo de necesidad espiritual que ex-
presaban.
En el segundo estudio, de tipo lon-
gitudinal, se evaluó la espiritualidad 
y las necesidades espirituales de los 
pacientes a partir del modelo valida-
do en el primer estudio y mediante 
el cuestionario GES, elaborado por el 
Objetivo: Desde los comienzos del 
movimiento “Hospice”, fundamento 
de los Cuidados Paliativos, la dimen-
sión espiritual ha sido un objetivo cen-
tral de la atención. Pese a ello, tanto 
por la naturaleza íntima y subjetiva de 
esta dimensión como por la falta de 
consenso sobre sus características, ha 
sido, hasta hace poco, el área menos 
desarrollada de los Cuidados Paliati-
vos. Las personas, como seres espiri-
tuales, tienen necesidades espirituales. 
Estas necesidades son inherentes en 
el ser humano y emergen del interior 
de la persona manifestándose de ma-
nera transversal en cada cultura. Sin 
embargo, la desatención de las nece-
sidades espirituales parece influir en 
el bienestar del paciente. A partir de 
esta situación, la tesis se plantea dos 
objetivos principales: En primer lugar, 
determinar si el modelo de la espiri-
tualidad basado en tres dimensiones 
(intrapersonal, interpersonal, y trans-
personal) es adecuado para identificar 
las características de la espiritualidad 
en pacientes en situación paliativa. En 
segundo lugar, valorar la relación entre 
la espiritualidad y el bienestar que ex-
perimentan los pacientes en situación 
paliativa.
Muestra: La investigación se reali-
zó mediante dos estudios, cada uno 
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grupo de Trabajo de Espiritualidad de 
la Sociedad Española de Cuidados Pa-
liativos junto con expertos de la Facul-
tad de Psicología de la Universidad de 
Valencia, en el momento en el que se 
requería el abordaje de la dimensión 
espiritual del paciente y, de nuevo, 
una semana después. El bienestar del 
paciente fue también evaluado en esos 
dos momentos a partir del Edmonton 
Symptom Assessment System. 
Resultados: El primer estudio indicó 
que los comentarios de los pacientes 
eran catalogables de manera clara en 
alguna de las tres dimensiones, y que 
la más manifestada era la dimensión 
intrapersonal (67,4% de los pacientes), 
seguida de la interpersonal (51,2% de 
los pacientes), siendo la transpersonal 
la que expresaron menos pacientes 
(19,8%). Respecto a las necesidades 
espirituales, las más expresadas fueron 
la necesidad de encontrar sentido a 
la existencia y el devenir (25% de los 
pacientes). Asimismo, se observó que 
las mujeres expresaron en mayor por-
centaje que los hombres la necesidad 
de amar y sentirse amado (69,2% vs. 
30,8%).
El segundo estudio mostró que las 
necesidades espirituales interpersona-
les y transpersonales estaban cubiertas 
en más del 75% de los pacientes, pero 
sólo un 55% tenían cubiertas las ne-
cesidades intrapersonales. La existencia 
de necesidades no cubiertas se relacio-
nó con una mayor percepción de su-
frimiento y también se observó que el 
porcentaje de mujeres que manifestaba 
tener sufrimiento era superior al de los 
hombres. Por otro lado, el sufrimiento 
parece ser menos frecuente entre los 
pacientes que hace más tiempo que 
fueron diagnosticados y, finalmente, pa-
rece haber una tendencia a la disminu-
ción del sufrimiento durante el ingreso 
en la Unidad de Cuidados Paliativos.
Conclusiones: El modelo tridimen-
sional de la espiritualidad y la evalua-
ción de las necesidades espirituales, 
así como el instrumento GES, son úti-
les para aproximarse a la evaluación 
de la espiritualidad del paciente en 
situación de cuidado paliativo. Cuan-
do existen necesidades espirituales 
no cubiertas, especialmente si éstas 
son de tipo intrapersonal, se obser-
van más indicadores de sufrimiento, 
si bien éste puede estar también de-
terminado por otros factores como el 
dolor, la ansiedad, o el desánimo. El 
porcentaje de pacientes que dicen ex-
perimentar sufrimiento durante el in-
greso en la Unidad de Cuidados Palia-
tivos parece reducirse, lo que sugiere 
que el apoyo asistencial, que aborda, 
junto con otros aspectos, la perspec-
tiva espiritual, es eficaz. A partir de 
esta investigación, puede afirmarse 
que hay datos empíricos que susten-
tan que el abordaje de la espiritua-
lidad, en la atención paliativa, debe 
ser incluido dentro de los protocolos 
de intervención y que el modelo tridi-
mensional es adecuado para elaborar 
dichos protocolos.
